





























 Ｙ特別支援学校は、開校して 38年が経とうとしているが 2007（平成 19）年が大きな転換
点となった。それは、前年の 2006（平成 18）年に学校教育法の一部が改正されて制度的に
特別支援教育に転換していったこと、さらに同年、隣接するＮ神経医療センターが行った小
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その他（施設待機等）
継続入院
在宅
施設（入所・通所）
福祉就労
就職
進学（大学・専門校）
年度 
人数 
＊1991～1996年は、継続 
入院に在宅療養を含む。 
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